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“La difícil representación de los trabajadores temporales y el 
desafío del contrato único” 
Miércoles, 16 de marzo de 2016 
Lugar: Aula II del CERC (Pati Manning) 
Carrer de Montalegre, 7 – 08001 Barcelona 
 
P r o g r a m a 
09:15 – 09:30 Presentación de la jornada a cargo de Antonio Martín, 
Director del Institut d’Estudis del Treball 
09:30 – 11:30 La representación de los trabajadores temporales en 
España y en Europa 
Moderador: Ramón Alós-Moner, Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball, UAB 
 Sofía Sanz y Flavia Pace, Centro di Studi Economici e 
Sindacali 
 Oscar Molina, Centre d’Estudis Sociològics sobre la 
Vida Quotidiana i el Treball, UAB 
11:30 – 12:00 Coffee break 
12:00 – 14:00 Viabilidad jurídica y Crítica al Contrato Único 
Moderador: Francesc Pérez Amorós, Catedrático de Dº del 
Trabajo de la UAB – Drelates 
 Jesús Lahera Forteza, Catedrático de Dº del Trabajo 
de la UCM 
 Fernando Rocha, Director de Empleo, RRLL y Eª 
Social de la Fundación 1º de Mayo 
14:00 – 14:15 Cierre a cargo de Antonio Martín 
 
L oc a l  D i ss em i n a t i on  o f  t h e  p r o j ec t  “T h e  C o l l ec t i v e  B a r ga in i n g  a nd  R e p r es e n t a t i v e n es s  o f  t em po r a r y  
wo rk e r s  i n  E u r o p e ”  (V S / 20 1 4 / 0 54 3 )  w i t h  f i na n c i a l  s u pp o r t  f r om  t he  E u ro p e a n  Un io n .  
